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ABSTRACT
Kehilangan gigi sebagian maupun seluruhnya memiliki dampak, yaitu dampak emosional, sistemik, dan fungsional. Terganggunya
proses pengunyahan akibat kehilangan gigi dapat mempengaruhi pemilihan makanan sehingga terjadi perubahan pada asupan
nutrisi. Perubahan pada gambaran asupan nutrisi memiliki dampak bagi tubuh, seperti terjadinya penyakit kronis, penurunan
kemampuan fungsional, dan peningkatan kejadian infeksi sehingga dapat mempengaruhi kualitas hidup pasien. Tujuan penelitian
ini adalah untuk mengetahui gambaran asupan nutrisi akibat kehilangan gigi sebagian berdasarkan jumlah gigi yang hilang pada
pasien di Bagian  Gigi dan Mulut di Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin (RSUDZA) Banda Aceh yang berkunjung pada
Bulan Juni-Juli 2010. Penelitian ini adalah penelitian Non Eksperimental dan bersifat Deskriptif Analitik melalui wawancara secara
langsung menggunakan kuesioner dengan skala Likert. Tehnik sampling yang digunakan adalah tehnik penarikan sampel Non
Propability secara Purposive, dengan jumlah sampel 120 orang yang terdiri dari 53 orang laki-laki (44,17%) dan 67 orang
perempuan (55,83%). Sampel yang digunakan adalah pasien dengan kriteria berusia lebih dari 20 tahun, yang kehilangan gigi
sebagian dan belum pernah menggunakan gigi tiruan. Pengolahan data dilakukan secara  statistik dengan Program SPSS 
menggunakan uji Chi-Square dan Kruskal-Wallis. Hasil penelitian menunjukkan gambaran asupan nutrisi akibat kehilangan gigi
sebagian pada pasien dirasakan berubah lebih dari setengah jumlah pasien dengan persentase tertinggi pada perasaan kesulitan
memakan makanan yang mengandung protein dan lemak, sedangkan persentase terendah pada perasaan kesulitan memakan
makanan yang mengandung     vitamin C. Gambaran asupan nutrisi akibat kehilangan gigi sebagian pada pasien berdasarkan jumlah
gigi yang hilang secara keseluruhan dirasakan berubah paling tinggi tingkat kesulitannya pada kelompok jumlah gigi yang hilang
22-28 gigi (76,2%) dan terendah yang merasa kesulitan pada kelompok jumlah gigi yang hilang 1-7 gigi (46,8%). 
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